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uniunea personală. 
Ce ar însemna statul ungar fara 
legătura sa actuala cu Austria? Deşi­
lor ca n'ar însemna cu nimic mai 
Bult de e u t ori şi ce stat de a doua 
Bina. Pună ce azi, Unguriî pot sä s tea 
l'un fotoliu cu marile puteri. . . 
Dacă s'ar face însă uniunea per­
méit, cerută acum numai de kossu-
ftiştî, cine mai garantează că nimbul 
ictual de mare putere al Austro Un-
ятіеі române neştirbit? Mii ales c ă 
îpâ cum mărturisesc toţi bărbaţii 
e s t â t maghiari şi după cum scriu 
îngrijorate toate ziarele ungureşti , în 
acelaşi timp cu decretare a uniunei per-
wnale e aproape sigur ca ar trebui 
A se decreteze şi dreptul istoric al 
fomilor: Boemia ar ajunge regat şi 
bi loc de dualismul actual, ne-am po­
meni — deocamdată — cu trialism. 
t)ftderaţiune compusă dia ţerile au-
tóce şi din regatul ungar şi boem. 
Şi eară cine garan tează , că Po-
Wor nu le-ar veni pofta să lupte şi 
fei pentru un regat polonez? Din parte­
le, Croaţii luptă deja de mult pentru 
rotunjirea drepturilor istorice şi cer cu 
jjisistenţa să li-se anexeze Fiume şi 
Jhkiaţia, pentru-ca astfel regatul Cro-
'ê-Skvon să aibă fiinţă aievea. 
Cu un cuvent : uniunea personală 
ţ fi începutul federalisădi monarchiei 
ustro ungare. 
Fără a ne preocupa că ce are 
A ajuDgă atunci monarchia noastră, 
patern să întrebăm însă : de ce presa 
|i întreaga opinie publica maghiară se 
iţaemură la gândul uniunei personal? 
ijtoar nu sunt încă de cât puţini an i , 
ie când chiar fruntaşi din actuala 
jwjoritate ameninţau pe Austria c u 
taiunea personală. O mulţime d e con 
jesiuûi au stors astfel, până ce pe 
fiena au amărît o, ear pe popoarele 
Щ Austria le-au revoltat , în cât şi-au 
|s: de cât legătură intimă cu astfel 
Й oameni, mai bine lipsă ! . . . Armata 
L ~ u n ă n 'a fost nicăirl mai batjoco-
ca In Ungaria. Steagul Imporă-
іевс a fost târît prin noroiu In Un­
garia, In cât părea că nu e vorba d e 
ttlmpörat şi o ţeară a lui, ci d e 
ialmperat duşmănit într 'un stat c u 
tore ori c e legătură este desfiinţată. 
{Iode să maî punem apoi orgiile kos-
Mtliiate ? ! 
Era deci fatal, ca în Austria Un­
garii să peardă ori c e simpatie şi 
Biel un partid politic să nu mai caute 
i se lega c u Ungurii, cari Intr 'una 
ia ocărit şi batjocorit Austria. 
De ce se sperie Insă, d e c o li e 
do uniunea personală! Doar 
tomata naţională, banca maghiară şi 
_floraaţia separată maghiară, a fost 
Ы de aur al Ungurilor? 
De ce? 
Pentru că un an doul lăsaţi fără 
Austria, Ungarii ar da In gropi. Di-
imaţil lor s 'ar dovedi nişte figuri 
„ operete, cari în ă încurcături ar 
foe cu duiumul. Ba n u z ö u , închi-
poiţi-ve pe de alde Bánffy în diplo-
şi pe Barth a Miklós — c ă i 
atunci toţi ar fi o apă — financiar! 
Nu-i aşa că ar merge do minune tre­
burile s ta tu lu i?! 
Dar mi te cu naţionalităţile cum 
ar mai duce-o! Dacă merg greu lu­
crurile acum, când ori şi cum, dar 
sunt ţinuţi să aibă In vedere o mul­
ţime de considérante peste cari ar 
trece fiind la largul lor, dar încă 
atunci ce ar face? într 'un an, mult 
In doui, ar ajunge să stăpânească 
numai decretând statariul şi n 'ar puté 
trece ani mulţi, pană ce In privinţa 
aptitudine! lor de a guverna i ar în 
trece pe — Sorbi! Ceea-ce positiv că 
pe naţionalităţi le-ar îndemna să se 
grupeze cât mai strâns şi să caute 
cu tot preţul să se înconjoare şi ele 
de mai multe gi ranţ i i în coatra atâtor 
încălcări. 
Delimitare i după naţionalitate şi 
drept deplin şi autonom în ceea-ce pri­
veşte justiţia şi administraţia, ea tă ce 
ar cere naţionalităţile. Ar cere, cu 
alte cuvinte, să se dea statului un­
gar caracterul de stat poliglot ce'l 
are chiar dela întemeierea sa. 
Asta nu se împacă însă cu ideia 
de stat naţional maghiar. 
D'aceea patrioţii t remură gân-
dindu-se că într 'o bană dimineaţa s'ar 
putea pomeni cu uniunea p'rsonală. 
De ce so tem, nu vor scăpa. 
Nedreptatea ac tuală : de-a dicta ei 
celor de peste Leitha, ear aici acasă 
guvernele lor să maltrateze na­
ţionalităţile după plac, se pare că 
a ajuns în stadiul d'a fi r e s b u a a t ă . . . 
Ear dacă actuala întocmire de 
stat se va mai menţine încă, şi uni­
unea personală va mi i întârzia, e nu­
mai pentru-că M. Sa Monarchul cu 
marea i autori tate ştie şi poate să 
stăpânească chiar şi peste acest 
chaos. 
Urmaşul lui ţinea-va oare şi El 
la dualism? Şi chiar de-ar ţine, a vea-
va—-monarch constituţional fiind —in ­
teresul şi puterea de a opri un cu­
rent care pe zi ce t rece se măreşte 
In proporţiunl enorme ? ! . . . 
„Ce i maî tava otravă Insă osto vinarsul" . . . 
Pledează apot, cu vönzaroa acestui otrăvi 
să tio dată, prin lege, Însoţirilor, sau undo uu suuţ, 
comunelor, cu anumite rostricţiunî pentru stăvili­
rea beţiei. 
CUOTA. Cele douö deputaţitini pentru 
stabilirea cuotei, care mal multe z i b d'a 
rândul ţineau In Viena conferinţp, eu gân 
dul dinainte ştiut de toată lumea, do a 
constata, c\ nu K O pot înţelege, au a /ut 
ultima întâlnire Dumineca înainta de a-
meazi, 
Indepliniadu-şi fio-care datorinţa de 
formalitate, prescris* de 1 g «a dualista, h'«u 
dedpu'ţit una de alta eu tot atâta prof usi­
ne de curtuasip, precum s'au Întrunit In 
prima şedinţa comună. 
Deputaţiunea ungară ь'а şi Întors Inc* 
tn aceaşi zi acasă la Budapesta. 
Bine Înţeles, că această neisbutire nu 
d& naştere la nici un fel de consecuenţă 
gravă. 
Proporţia de ft>:?5 se dă şi acum ca 
cea mal probabilă. 
* 
Otrava nutiunei .s ingure alcătuitoare" şi 
a celorlalte. .Hazánk*, ocupandu-so de noua lege 
asupra vunzăril beuturilor spirtoaso, scrio Intre 
altele : 
.B lucru foarte do tras la Îndoială, că oare 
so va pute constata sporirea neamului maghiar 
In viitorul veac, căci multe otrăvuri rod Iu copa' 
cui do vieaţă al acestei uaţ iuul" . . . 
Din causa mănăstirilor. 
Mai zilele trecute „Branik-' aşa, 
ca din senin, ori poate că din causa 
iuaolenţii comisiei româneşti însărci­
nate cu afacer-за despărţirii mănăs­
tirilor, — desiul că a scris un articol 
In care invita autorităţile bisericeşti 
serbe, sâ procedă contra Românilor 
şi să іл mănăstirea Bodr»gului (lângă 
Arad), singura ce este în mână ro­
mână. 
Organul bisericesc al metropoliei 
române ortodoxe a replicat acestei 
insolenţe regretabile a Sorbilor, cari 
deşi au înca vre-o 25 mănăstiri, în 
lăcomia lor — ori mal bine a călu­
gărilor şerbi — ar voi s'o ia şi pe 
a Bodrogului. 
Incidentul acesta este exploatat 
de presa maghiară cu deosebită sa­
tisfacţie. Astfel „Egye té r tés" sub 
titlul „Oláh szerb bará tság" écrie un 
lung articol, vestind cu mare bucurie 
că éta, hotărîrile congresului naţional 
dela 1894 (?) sunt desfiinţate, alianţa 
între naţionalităţi nt mai există ci „po­
poarele patriei numi i prin ideia de 
stat pot fi ţinute împreună!" 
Credem insă că bucuria şovi-
nişiilor este cel puţin — prematură. 
Să mal aibă răbdare. D i c a se găsesc 
ziare sorbe îu C i t r i apar asemenea 
articole, nu e încă dovadă că alianţa 
Intre n a ţ i o n a l i t ă ţ i s\a* fi 
desfiinţat. Din contră : ea exista şi 
înainte de a fi fost decretată în congres. 
Se impunea în urma loviturilor ce 
regimul şovinisfc împărţea celor trei 
naţionalităţi de o potrivă. Şi câtă 
vreme regimul nu se schimbă, alianţa 
aceasta încheiată In interesul <x-
istenţel naţionale, are să existe şi ea, 
cu to i t e incidentele ca cel cu arti­
colul din „Branik". 
Chiar articolul lui , ,Egyatér tés" 
(de la 13 c.) îi Vctface, sperăm, pe 
Sorbi să fie mal reservaţî , mal ales 
când e chestia de o afacere, caro 
nu pe cale publicistică se va resolva, 
ci de foruri competente. 
Viena, 11 Nov. n. Cercuri b :ne in­
formate susţin, că Bourguignon va fi în­
locuit prin consilierul au'ic bar. Pi'.lersdo'f din 
Brünn. 
Viena, 11 Nov. n. 3e susţine ca 
sigur, că o crisă ministerială o iminentă. 
Din Bucovina. 
lîourgiiignon pu du cu 
„Pat'ii" ce ne sosi ş'e azi aduce ur­
mătoarele telegrame : 
Viena 11 Nov. n. In erreur lo parla­
mentare яе fu-ţine. ca sigurii permutarea 
bar. Ilourg ignon din Jtucoviini. Dease-
m-mea iminente sunt şi permutările guver-
norilor G o e s a, C o u d e i i h o v e şi bar. 
S p e n s. 
Viena, 11 Nieraуге n. ,N. F. P . " în­
registrează în N rul sou d<4 !.s ăzi ştirea, 
că In zilele viitoare vor urma seh mbărl ra 
dicale In ce priveşte candueerea admini­
straţiei diferitelor ţerl ale monarchiei. 
Guvernoril Spens (Moravia), Couden 
hove (Praga), Qoess şi presidentul [ëni Bour 
grignon stau în prejma permutării lor. 
„Sirii mânoătorI ie Ungari". 
Sub acest titlu „Egy.-térté?" de Du­
mineca, 12 c. spune că corespondentul seu 
dm Beclcheieeul mare ÎI comunică :,,lucruri 
revoltătoare, cari ilustreEzS In chip trist 
s'ă-ile i e domnesc Intre naţionalităţile de 
acolo. Ia comitatul Toron.alulul adecă o 
lucru de toite zilele, că niste Sêrbotel 
sëlbateel la ori ce pas pàlmuesc conştiinţa 
naţională maghiară, suduind, hulind, bajo-
rind limba maghiară, naţiunea msghiară, 
pe Msghiarul In Urgaria. Se pure că 
acestor voinicoşl nimic nu le place din ce 
e maghiar, afară de pămentul maghiar şi 
pânea magii ară l i ' - . . 
Şi eatft acum ce spune corespoudentul 
îusuşî : 
„Daniil PavicI, primul senator al urbei 
Beclcharecul-mare, ieri seara, tutr'o cafeaea 
unde umblă multă lume, iii faţă cu o 
societate mare a înjurat pe corcii de Ma­
ghiari'. Societatea, numai Sêrbl. a ascultat 
cu desfătare grobianitaţile nepomenite, 
până sa satură Iu sfirşit d ' ele baronul 
Oscar Pachtenkirch, locotenent de husari 
In pensie, care şedea şi el acolo. Apro-
piindu-se de SérbI, zise lui PavicI : cum 
poate să hulească astfel pe Magh"ari în 
calitatea sa de sanator al oraşului. 
.,La aceste cuvicte Pavici a islucnit 
iutr'o mânie fără margini şi să i să lovească 
pe baron; spre norocire insă, în u l ima 
clipită II reţinură cel de f.ţă şi il duseră 
la loc. Pachtenk.rch îl provoacă imedi-it la 
duel pe mâncătorul de Maghiari. . . ; d u ' 
Pavicî a declarat, că numai aţa va da 
satisfacţie, dacă îl va sili un tribunal da 
onoare, altfel nu.- Afacerea e în curgere. 
„Aceast? insă nu este prima i.a-
pustire al lui Pavici Ia contra maghiarimil*... 
Povestind câteva caşuri de acea'e, cores­
pondentul se vaieră că. „tn ciuda tuturor 
acestor Pavici tot e încă primul senator 
al oraşului Beclcherecul-mare". 
„Cel mal înverşunat panslav maghiaro-
fob este îrsă f*ră îndoeală preotul sê.b se 
Jarko StaJcici, care acum câţiva ani оргіче 
pe şcolarii sôibl al şcoalei civile şi o 
merciale superioare de a zice rugăciune 
maghiară inainte de prelegeri; afară de 
aceasta L U le a fost iertat să caute 
„hymuusz"-ul in b serica catolică. Fana­
tismului sau ІІ dă Insă expresie c a mal 
vie Ia botezuri, recomandând pur nţ ikr 
astfel de nume, cari in nici un chip nu se 
pot traduce pa ungareşte, nici chiar cu 
ajutorul dicţionarului de Ia ministerul do 
interne ; . . . precum : Nemanya, M Itrùd, 
Duşiţa, Lyubïnki, Veselin, Vukosáva, Ve-
lyislăv, Ccdomir", e t c . . . 
Mal înşirând câteva .,isprăvml ma-
ghiarofobe" ale „pope! sorbjştî cel cu 
gara sângeroasă', corespond ntui Inchae: 
„AcOăte neţuri naţionaliste suut a i a la 




ЛР. Lloyd" dela 9 c. publică din Fiurce o 
corespondenţă telegrafică asupra demonstra-
ţmnilor întâmplate acolo In ziua Inaugurării 
tramvaiului electric, 7 Noemvrie. Extragem 
din ea cel puţin următoarale amănunte : 
Scurt după 12 oare la amiazl v-ni 
din spre Via Andrâssy vagonul n r6 . Ca şi 
I i ua з ч т а stabilit dinainte, mulţimea nă­
văli po şine primind vagonul ce se apro­
pia cu strigăte: .Abbassi le iscrizioni bilin 
yue ! Siamo padroni în casa noslra ! Viva 
Fiume italiana ! ' ; ear o grupă de oamanl 
tineri cânta cunoscutul cântec irredentist : 
„Nella patria di Peretti non si paria che ita­
liano . . . " şi In care era intercalată va-
riaţiunea : .,Abbasso oii Ungheresi, non livo-
yliamopiu!'1 Deasemenea sa avziră din toate 
părţile flaerăturl, precum şi strigite isolate: 
, Viva V Italia' ! 
Ccn'uctoril de tramvaiurl înzălar fă 
ceau încercări a înainta; mu'ţimea întărl-
tată până la curată nebunie, ţ ; nu şinele 
ocupate şi nu lăsă vagoanele să meargă 
mal departe. In momentul acesta critic 
se apropiau cu paşi repezi 30 poliţişti, cari 
împingeau mu'ţimea la oparte ; dar aceasta 
scoasă într'o pi:rte şi reîntorcea earăşi ne­
contenit рѳ cealalf aparte şi nu arăta deloc voie 
a da urmare provocărilor energic-î ale po 
liţiel de a părăsi şinele. 
Uu domn autonomist, afară din cale 
de fanatic, se culcă chiar pe jos d'acurme 
zisul şinelor, nemijlocit înaintea vagon- lut 
cu hotărîrea eroică a nu lăsa vagonul sS 
meargă nainte decât peste trupul sëu; po 
liţ ;ştiî insă au avut milă de el alungând 
pe patriotul gata să se jertfească ; el fu 
imediai dus la poliţie, unde l'au arestat. 
Poliţia trebui să scoată săbiile şi s i 
aresteze o seamă de persoane, care зз pur­
tau peste mesura de ren i ten te . . . între ele 
şi doue dame : Caierina şi Incz Iurcov'.cx.. 
Toată după amiază a ţinu ocupată 
piaţa Adamich şi ViaAndiás?y pretutindeni 
etăteau posturi de poliţişti, gata la ori-ce 
eventualitate. Pe şinele dinaintea palatului 
poştei a fost puse n : şte bolovani de pietre 
enormi, pentua face ca vagoanele tramvaiu­
lui să deraieze; atentatul leutăcioa însă a 
a fost h vreme descoperit şi de! aiurat. 
Scandalurile se fineau lanţ până târziu 
noaptea... Pela orele 11 cafenelele , Europa' 
Î\ „Marittimo", precum şi mal multe „oste­
ni* (ospătarii) din suburbiul vechiu au fost 
închise din partea poliţiei... 
.Numërul persoanelor arestate erl 
trece peste 60''... 
Se înţelege, că, deşi acum e linişte, 
pace nici în Fiume nu va fi până nu va fl 
respectată şi acolo : „legea dreptul şi drep­
tatea". Poate să căletorească Hegedűs sau 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
La situaţie. 
— Politică sub linie. — 
Situaţia politică, ce ni a creat nemu 
ritoarea conducere din Sibiiu, e aşa, încât ne 
presmtă material demn a fi tratat mal mult 
aici sub linie, decât în locul reservat opi­
niilor de greutate politică. .Telefonul se­
cret,* această creaţiune a timpului nostru 
şi fidela expresie a politicei de la Miceşti*), 
fiind insuficient pentru expuneri mal ex 
pansive, căci pr^a e legat de forma dra­
matică a dialogului, voiu recurge din când 
in când la această nepretenţioasă rubrică 
de sub linie, unde îmi voiu permite a'mi 
ridica şi eu debilul meu cuvent la situaţie. 
Ehte acesta un loc foarte potrivit, că i a 
face critica unei politice s rb toată critica, 
cred că numai sub linie se poate. 
Astăzi voiu trata pe scurt doi ë pro­
bleme, cari frSmenlă mal cu dinadinsul opi­
nia publică c"e pe la noi, anume : chesti­
unile presidiului şi a oportunismului. 
I., Aflu că la Sibiiu s'a ţinut un con 
venticol. 
*) Sub „politică, dola Mic şti* vö rog sa 
binevoiţi a înţelege o cuminţenie mare, cam do 
felul aceleia a onorabililor cetăţeni din Abdera 
sau din Sehilda a Germanilor. 
alt ministru in toate zilele, poate să le fâ-
găduiască şi să făptuiască minuni peste 
minuni economico-financiare în „emporiul 
maritim al Monarchie! Ungare a Sf. Stefan", 
—Fiumaniï nu se vor lăsa. 
Elementul maghiar 
în 
ş c o l i l e m i l i t a r e . 
In raportul general despre starea ţ°ril 
în 18 8 ce a eşit în luaa trecută cu îrgri-
jirea guvernului, se găseşte şi raportul spe 
cial al ministrului de honvezi. Eată ce 
date interesante ач pot vedé în el despre 
elementul maghiar în armată. 
Pe teritorul „Monirchieî Ungar}' 
(maghiare?) se află 10 institute de creştere 
militare ale armatei comune ear în Austria 
16 în cele dintâiu erau 1009 Unga i („wta-
gy-vr honos") şi 667 Austrieci {„osztrák 
honos ') . Dintre cel ІиОЭ Ungari (.magyar 
honos*), erau 189 din Croaţia-Slavonia ; 
cel ,.cu limba maternă maghiară" (ma­
gyar anyanyelvű) numai 491 ; cu cea n m 
ţească 320, cu cea română 39, ear croată 
120." Rîstul da 39 sunt : .cei cu limba 
maternă slovacă, se'beiscă şi italiană Ast 
fel că, exprimat în percente, reies urmă 
toarele proporţiunî: „diatre Ungari („ra. 
honosrk') sunt cu lioiba maternă maghiară 
numai 48 6 7 % ; cu cea nemţească 3 1 ' 7 1 % ; 
cu cea croată 11*89%; cu cea română 
3 87°/o ; cu cea serbeiscă 1 9 8 % ; italiană 
1 0 9 % slovacă 0 6 9 % 
Adăugând şi pe cel 667 „Austria'*! ' 
la cifra de 1009 şi comparând наші totvdă 
de 1680 a lor cu cifra de 491 „Ungari ' , 
va da pentru aceştia numai 29%, ceepce 
— spune Magyarország — este cu 13°/ 0 
mal jos de rât poporaţ ;unea maghiară a Mon 
archieï Ungare". 
In cela 16 institute militare ale ar-
matei comune din Austria se сгеяс 539? 
elev!, dintre cari 1569 Ungari („m. honos 1 ), 
dar „numai 789 cu limba maternă nnghia ră 
adec » tocmai JUMĂTATE, minus 9. 
Adunând la olaltă numeril elevilor y u 
limba maternă maghiară' , îa instituţii^ 
ambelor „monarchil", şi calcu'âudu le cu 
suma totală a elevilor, percentül Mßghia-
rilor scade la 14 6. 
Cât priveşte înveţămontul în limba 
maghiară, 85 36°/0 dintre elevii aflători îa 
şcolile militare dia ,.Monarchia Ungară" au 
fost , părtaşi la învoţămout maghiar" (tn 
câte obiecte '? nu se spune); dintre elevii 
„Austrieci', cari învaţă la noi, 8 i ° / 0 , au 
înveţat ungureşte"- Dincolo, In 11 şcoli 
militare ale armatei comune , s'a propus 
limba maghiară;" nu s'a propus în urmă­
toarele oraşe: Triest, Praga, Innsbruck, 
Lobzov ş>. Königsfeld. In celelalte şcoli am-
triaee, dintre ,,U:;girI" (m. honosok) au 
înveţat limba maghiară 80%, ear dintre 
Austrieci 23°/o. 
(Cuvêntul „conventicol" a fost Introdus 
în terminologia politicei noastre de confraţii 
dela .Imaculata" şi nu înţelegem de ce în­
roşesc acum când li-se aplică) 
La acel conventicol s'ar fi abordat şi 
chestiunea presidiului. După cât a transpi­
rat îa public, trebue să presupun, că dis­
cuţiile ce s'au urmat acolo, au fost la un 
diapason foarte înalt şi profund-serios, căci 
numai astfel îmi pot explica geniala idee 
a .fruntfş'lor din patru urghiuil* de-a da 
chestiunei presidenţiale o soluţiune defini­
tivă prin votarea unei sancţiuni pragmatice. 
Aşadar' nu mal e şagă : s'a procla­
mat o dinastie română pentru marele-voi-
vodat al Transilvaniei. Proclamarea s'o fi fă 
eut de S'gar la ,Impcraful Romanüar* din 
Sibiiu, unde va remâné şi mal departe re-
eideiţa dinastiei noastre. (C a de vară de­
ocamdată rerrâne la Borsüék) Da aci îoa 
inte în fruntea trebilor noastre nu vor sta 
de<ât descendenţii Măriei Sale Ioan I, ear 
sfetnicii sei, cluceri, paharnici şi pârcălabi 
vor putè fi numai membrii Augustei Sale fa­
milii. Regimul unei M*ria Ter< zia a Roma 
nilor nu e eschişt. Si ce e mal important : 
ai orator singur autorisât al dinastiei a fost 
numit vestitul Dedu, care mal o şi gâde 
suprem de Curte, avôad ordin sever, a de­
capita şi trpge îa tapă tot ce nu se pro 
steme la picioarele t ronu lu i . . . de papură. 
Нбі, da departe am » j u n s l . . . 
De-unde tot natul aştepta, ca după 
lupta cea lungă să ajungem la cele mal 
liberale condiţii pentru exerciarea dreptu­
rilor noastre cetătene ş vi ; de unde n&dej 
duiam, că după cucerirea Ardealului vom 
tn>ge o dalbă de provincie cu cea mal de 
Luate la olaltă şcolile militare ale ar 
matei îu ambele , monarchil' -, 8 4 % ^Un­
gari' şi 33%, Austrieci „au Invöfat şi 
ungureşte." 
Revista externă. 
împăratul Wilhelm I I în Engliteia 
Diplomaţia germană a ştiut deja să 
tragă fo'os din rësboiul anglo transvualic, 
respective din încurcătura Eogliterel : a ex-
operat de la aceasta din urmă cedarea de­
plină a p;etensiunilor sale asupra insulelor 
Samoa şi trecerea acestora în stăpânirea 
esclusivă a Germaniei. Ne este încă tutu­
rora în vie memorie, că dia causa acestor 
Insule so iscase în primăvara anului curent 
intre cele doue state o ceartă aîât de apri 
gă, încât se crede că vor isbiţcni chiar os­
tilităţi. 
Secretarul de stat la externe contele 
Bülov, a főtt recompensat pentru acest 
succes diplomatic cu balanţele la ordinul 
Vulturului roşiu; ear coLgil sel diplomaţi 
din continent l'au felicitat cu toţ.I; în mo­
dul cel mai cordiai ; chiar contele Goluchov-
ski, cu care representau odată îu acelaşi 
timp pe monarhii lor îu Bucureşlî. 
In această ordine de idei cade şi că 
lötoria împëraiului W Ahden II. în Engîé-
tera, spre a dovedi lumel, că Germania nu 
are deioc gând a interveni In rësboiul ango-
transvaalic şi cu atât mal puţin în favort 1 
Burilor. S j luţelege, că această demonst'a-
ţiune, sau dovodă le vine foarte la soco­
teală Englezilor, cu atât rut! mult, că ca­
lo'oriei i-a premers tntêlnirea îmiëratulul 
cu ţarul rusesc şi că prin urmare, dacă 
s'ar fi hotărît Ia această întâlnire cevag în 
contra Eaglitezt I, Wdhelm desigur nu venea 
să facă visita bunicei sale, reginei Victoria, 
sau cel puţ:n o amâna pe timp mal potrivit. 
» 
Complotul monarchist în Francia. 
Joi, Iu 9 Noemve n. s'a început 
în Paris procesul aşa numit al „com­
plotului monarchist" la înalta curte 
de cassaţie, care a discutat foarte 
mult atât In presă, căt şi prin loca­
lurile publice ale Parisului. 
Dăm aci următoarea ştire tele­
grafică. 
Apelul martorilor are loc tn mijlocul 
pgomotulu'. Preşedintele Invită In mai multe 
rtnduri pe martori ca să facă tăcere. 
La ce-irea numelui colonelul Montei! 
se produce un sgomot mt re . Câţiva mar-
mocratică orgmisaţio, eată că, Iacă înainte 
de-a pune punctul pe i, o singură familie, 
care nu se trage din neam mare, căci pare 
mi-se nu este înşirată nici măcar In cartea 
familiilor nobile a Cavalerului Puşcariu, par 
vine ca Dinastie, monopoliser* condu 
cerea pentru veci vecilor şi ne impune cea 
mal absolutistică formă de grvernameut. 
Adio, visuri democratice I 
Eu socotiam că vom ajung*) timpul 
ferice, tn care din Trar.silvauia să vedem 
o Heiveţie sau o şi mal mică Frânţ i libe 
raia. Aceasta chiar cu risicul de a a*è şi 
un président Căci, vedeţi D Voastre, îa ace­
ste ţcrl ca şi îu ori-ce republică şi în toată 
lumea civilis ită président I se pun şi н" 
depun, mal ales tând nu-'şi depun lnş ;ş* 
mandatul dsc* le expiră şi li se cere. Da 
pe viaţă ca al nostru, . . . şi încă şi iufa 
libil, пѵЛ infalib 1 ca presidentul Sfânt ibi 
Scaun, ba chiar şi decât presidentul unui co­
rners studenţesc din Viena, — aa(a rai a 
sdrobit tot'4 visurile ce b'gira de soartea 
Transilvaniei. D sfid pe cri cine sa-'ml 
arête uii cas analog în istoria popoarelor . . . 
Ori cât ar fi de monstruos de trist 
ac st cas, el are însă o notă veselă, care 
îmi mal dă o rază de speranţă în ;r 'u 
viudecarea anomaliei. limita noastră di­
nastie e isolată. Vodă al nostiu, cu tot 
dorul sëu de stăpânire, este încă numai 
ceea-ce ar fi K'i i ţer fără Transvaal, sau 
Liubet fără Franţa, — un simplu cetăţean. 
A r e Tron, dar' n'are ţ ară. Avem păstoi 
(şi încă co voinic !), dar' n'are turmă. Sunt 
broaşte (şi încă ce setoasei), dar' li seşte 
lacul. Es';e oală, dar' carnea I tn meser 
niţă. Şt aici e priciua şi pricina e mare. 
toti strigă: Trăească Guerin ! Tiăeasca 
Dè-oulèlel Jor Ovrei! 1 Afară din Bali 
se aude cântftndu se Mardliesa 
Procurorul general decleră că nu va 
lua conclusiuni în contra martorilor, autori 
ai manifes'aţiunilor cari au avut loc. 
Dl Fallières citeşte oonclusiile depus», 
cari tind a declara senatul incompetent. 
Advocatul Devin desvoltă nişte con-
clusiuLî cerénd ca senatul să se declare 
mcompetinte. 
Dl Devin susţine, că Senatul mi ѳ 
compntin'e, de oare-ce atentatul a fost tm-
pedecet; nu iëmâne dar de cât acuzare» 
pentru complot şi atentat. Face apoi isto­
ricul diferitelor aface I j idecate de Înalta 
curte de ia 1820 pâna »z ; . 
Pertractări a urmează. 
NOUTĂŢI 
Arad, 14 Noemvre 1899. 
Alegeri c o n g r e K u a l c . In cercul 
Voşcăulul, la c o l e g i u l mi rean , н foßt 
a l e s amicu l n o s t r u dr . Gavriil Lazar, 
a d v o c a t In Be inş , a l e s întAia o a r ă ca 
m e m b r u în c o n g r e s u l na ţ iona l bise­
ricesc. 
Examene de notari. Mâ e si pointe 
(15 şi 16 Noemvre n.) ae vor ţ i e la cm 
comitatului în Arad ехкпіншіе cu candi­
daţii de notari coinuuall şi cercuail Jiu 
comitatul no>"!r.J. S'au înştiinţat până acum 
cinci inşi: Valeriu Milovan din Mândruloc, 
Teodor A"g>ima din St. A iu, liusz Béa 
dm cercul Boroş Ş-b'ş, A'exandru N"gy 
din ButenI şi Ste ner J â ios din Boroş tfebi), 
Presidentui exauvucbr va ti vice-comtele 
Dűlnek: N«gy Lnjus. 
* 
Ştiri militare. Comandau ul de \>Ы 
acum Rácz Bè a al reg meatului 3 de hu-
sari, din care o divisie este saţionată In 
Arad, a fost p mionat d n cau-a ЬоаЫ şi 
în locul lui a fost num t din parcea Mau-
archului sub-colonelui M.tx milian Bartush. 
» 
Procesul barbarilor de la Mócsa. 
După o păună de o zişi jamëtate périme-
tai e i procesului contra celor câţiva sluj­
başi barbari de la Mójsa s'a continuat eil 
(13 1. c ) E dej i a şeeea zi de pertractare, 
care ţine In mare agitaţie mai alei publi­
cul din Comorn. E ceva îngrozitor să auzi 
numai fasiunile bieţilor oameni despre tor­
turile ce au avut să sufere din partea no­
tarului comunal şi a solgăbiieului, cari de 
Guvernul din Budapesta nu şje 
.respectul*, e şiret şi odată cu cajul іш 
voeşte i-ă pună Ь disposiţia Măriei Hule 
câmpiile ţeriî. Măria St , Li rêidul seu, 
s'a încăpăţînat şi El şi nu se di mite a 
porul la гёйЬоіц împotriva a c e t u l guvern 
n- galant din Budapest*, care nici macac 
atâta omenie nu înţelege, de a iustiti 1 pe 
Măna Sa In onorurile la cari refl:ctă Cu 
un popor atât de incult ca „dujmanul 
recular" nu se bate un preşedinte pe 
vieaţă . . H -Iebarda lut Dadu uu taie iii 
carne de U.igur, ci numii la trădători! da 
la Arad. . . 
Aşa d a ! Aşa o conducere, ,nşt o 
dinastie de carneinl nul fiţeleg şi eu! 
II. V i ţi vel poate să ştiţi, fă de ce 
nu vor să se bată cu Ungurii ? Röapurml 
vi-s'a da t : n u l timpul oportuni Ce 
anume înţeleg e i - I do la .Curte" prin 
oportunian, e greu de ghicit. Dau însl cu 
socotelii , că nu poate fi altceva, decit 
ceea a se numeşte „politică săsească". 
Sasul, precum ştim, e oportunist prin 
exceleuţă. In poii-i ă e totdeauna prudent 
şi circumspect şi s ă la tufiş, — dar' 
aceanta pentru cá e conştient de slăbiciune*, 
-a numerică faţă de e?îlelalte popoare şi 
fiind că nu-'l dă mâna a se pune іёа cu 
stăpânirea din Budapesta El prefer» a tl 
pe pace şi primeşte în s h'mb câte o lapaüe, 
ori-ce beneficiu mic, ce-'l aruncă givernui 
drept resplătire peinru politica lut taiă»i 
oportunistă. 
De aceea Sasul a íjuns e?e baj cira 
Românului. La jocul de cărţi, sau 1» alte 
ocasiî, adese-orl auzi apostrofări CM „Na 
juca săseşte!" 1 sau: „Nu tt S a s ! ' Vre» 
3 
altmintrelea neagă totul tn faţa j uzilor, 
ieşi faeiunile contra lor sunt cumplit de 
pave şi toate vëdite. Pertractarea conti­
ns şi va ţine tncă mai multe zile. 
» 
Intrigi d'ale neamurilor. Reculese 
lipi batăba ce a isbucuit chiai Intre dân-
Ф, neamurile s'au pu* pe iutrigl şi Încep 
ttiéaafie earăşî prin ... „Arad és Vidéke", 
ii cărei prin redactor este atâî de bun 
mic dlui H a m se». 
Ia numërul de azi ocupă de vica­
riatul delà Oradea şi nu mai poate de temă 
lila locul vacant va fl ales d. V. Mangra, 
are tu felul acesta ar voi să-şî pună „do 
•telul fcëu de mayhiarofobie( în O alea . 
.8a nu-i doară pe israeliţl capul de 
tarile bisericei or todoxe române. Avem 
ui forul competent, Sinodul, care eehsmat 
i aranjeze treburile. Ua lucru e sigur Insă: 
iodul n'are să facă după inspiraţia din 
„irad é'i V.déke" a neamurilor. 
Cât despre afirmările că depata t la 
torgres d. M-ingra până acum era alea 
înmii într'un cerc mic bihorean (era ales 
bcercul destul de mare al Chişineului) şi 
ialrgîrea sa actuală In Oradia este prima 
treapta spre vicariat, avem de obiervat : 
iute mandatele, fie din cerc mic fie dm 
m mare, au acee.*şi ѵаіолгз şi singur.* 
Memuătate a acestei alegeri este, că in-
évir, preoţimea din coreul Oradiei şi 
Feşteşului alegênd pe dl. Mangra a ţinut 
1 indice că vrea să ье scuture complet de 
tmnia neamurilor. Da aceia, puţ ; n a lipsit 
i ciidă chiar capul din B h o r al neamu­
rilor, d. Zigre, contra căruia в'а pus can­
didatura d lui dr. A. Lazar, candidatură 
ere a şi intruiiit jumătate atâtea voturi 
íite a avut puternicul de odinioară Z gre. 
Mădularil noam arilor să se astâmpere 
td, că altfel o Bă remănă numai cu în 
Inederta d-lui Riiner (alias Tidzti) delà 
Urad e ă Vidéke". 
Călareî Primim următoarele: „Dând 
leamă de visita ce a făcut bisericii din 
.luburbiul inferior" al S.bilului I. P. Й. Sa 
(îtropolitul Meţianu, organul „autorisat" 
i Sibiiu scrie, între altele: „Pe la orele 
110 (! ! !) a. m. Excelenţa Sa (?) descăleca 
Înaintea portei sf. biseiictl însoţit deînalta 
f) sa suită -'... Vë rugăm să întrebaţi că de 
ttad mitropoliţil noştri merg călare la bi-
Rrică; de când I. P. S. Sa este numit 
„ralósagos titkos ta ra sos", ca să aibă tit-
Itl de Excelenţă şi după care metod se 
иів V* 10, că noi am Inveţat să punem 
rhcţiuireâ după întreg. Ori Dedu vrea eă 
boriginal ln toa te?" 
„Pagini Literare." Din această 
teesantă revistă literară a apărut 
feja Nr. 3 (din vol. II) cu un mate-
iaiea: „Nu fi indec.s', „nu fi Lş'; sau 
,ttu fi speculant !J 
El bine, când Dinastia din Sibiiu pre-
Ue, ca Românul să fie oportunist, in-
мпша ca să ne săsim. Regimul absolutist 
y familiei auguste ţine astfel să dee cu 
topita îa morala politicei noastre din trecut 
ţacesta e un pericol mal mare chiar de 
dtlnsaşî cocoţarea In fruntea noastră a 
Hil&udatel dinastii. 
Mal există tn acest cas un pericol de 
dine curat socială. 
Se ştie că Saşii au Introdus oportu­
nismul pâaâ şi ln vieaţa lor familiară. 
„Гяр UëreV ! este divisa vieţii lor con-
igale. îşi speculează până şi sentimentele 
lor erotice. Aa'.fel Saşii sunt MalthusienI 
ea toţii, 'şi-au adoptat nefericitul s stem de 
do!, De aici apropiatul lor faliment. Mult 
dacă cel mal nou roman al lui Zola, , Fe­
cunditatea", în care se fiagelează ac: sî fel 
oportunism famibar, ar mal puia mântui 
pe Saşi de perire. 
Ei bine, nu v e l domnii Raţiu şi Mo-
tionyi, că prin Introducere oportunismului 
ii noi, el proclamă pe „tzoajzerek' ! de dog 
ii socială ? Ş'apol ?ă nu se uite un 
lieru: e lesne de dnil Raţiu şi Mocsonyi, 
iïêrsta lor, să fie oportunişti, dar' e greu 
delinera generaţie, oameni cu forţele ne 
Éite încă şi cu dor de luptă. . . 
Ori cum aş examina noţiunea oportu-
ÉmuluI, găsesc, că e s e o bu>u ană crescută 
pscftmpul sterilităţii. Numai oameni sterpi 
pot si recomande o asemenea buruiană pentru 
ráidecarea ranelor naţiunii. Si sterpi sunt 
boierii de la curtea din Sibiiu, — unii 
Mceete, alţ ;I in eleciualiceşte. S'a topit ! 
Aici nu le mnî poate ajuta nici un maslu 
deal părintelui Mihu. , * „ 
rial foarte bogat. Marele nostru poet 
G. Coşbuc publică o poésie („Apoi 
vezi") de toată frumseţea. Ion Gorun, 
tot literat de origine ardeleană (Al. 
Hodoş) publică o nuvelă („Mana moar­
tei"), cam sombra, dar admirabil scrisă. 
Al. Vlahuţă ne dă o adeveratä perlă 
literară, o nuvelă („Predare".) în care 
ne face un adevörat curs de cea mai 
adâncă ps ichologie . . . Vom face plă­
cere, desigur, cititorilor noştri, re-
producênd această frumoasă nuvelă. 
„Pagini literare" mai publică 
apoi şi alţi articoll şi poesil. Reco­
mandăm călduros cititorilor noştri re­
vista bucureşteană. Costă 12 lei pe an. 
• 
Cartoforia. Diutr'o lungă epistolă сз 
primim delà un venerat amic din provincie, 
estragem următoarele : 
„E bine, nu z c altfel, eă înregistraţi 
şi cele ce spune Ugron la adresa conna-
ţionalilor se;. Mai folositor ar fl să bi­
ciuiţi hirtă viciile pe cari se vede că delà 
Ungari le-au luat şi unii de ai noştri. Ori 
u'aţl auzit de preotul din S. caro s'a bătut 
(ori mai bina a f o s t bătut) do un p a r ­
t n e r al sëu (preot reformat de ilifel) la 
c ă r ţ i . Nu şt ţi de?pre altul, care nu odată, 
ci de multe ori, delà biserică trece drept 
la сачіпа u n g u r e a s c ă , uade-I trage la 
f e r b l i , că adesea preoteasa zadarnic li 
aşteaptă la m a ? ă . . . Şi cum se face că nu 
aţi luat nici măcar notiţă despre веепл 
frumoasă, petrecută la cărţi, chiar In Arad, 
unde după cum auzim, halba şi chibritetnifa 
au jucat un rol de frun'e ? 1 Nu înţeleg Bă 
vedem paiul din ochii altora şi să nu vedem 
bârna din ochii noştri. Păcatul trebue bi­
ciuit, înţeleg : să biciuiţi f a p t u l , arătân 
du-1 In toata goliciuaea, fără considera iunl 
la persoane, ci tocmai cu cât persoanele 
păt'maşe vor să şl aroge un drept şi o treaptă 
mai înaltă tn societate, cu atât păcatele lor 
eă fie mai tare biciuite. Pentru-că ce vor 
zice elevii delà institutul teolog:co-pedagogic, 
când vëd pe profesori de-ai lor bătendu se 
la cărţi fără ca din partea opiniei publice 
scandalul să fie reprobat măcar cu un cu­
vent In presă 4*... 
In faţa celor comunicate objervăm : 
des'gar sunt escepţiunl rare preoţii ca cei 
despre cari se aminteşte. Marea majoritate 
sunt decoarea naţiunei noastre, cari vor 
şti el să pedepsească, prin dispreţul lor, рѳ 
cei cari nu sa poartă cum trebue. 
Cât despre scandalul arădan, n'am 
scris pentru-că o afacere de asemen a na­
tură trebue Întâiu să fie judecată de foru­
rile competente. 
Biserică jafuită Sa scrie din Bătania, 
că lutr'una din nopţile trecute din biserica 
rom. cath. de acolo făptuitori necunoscuţi 
au furat sume de bani din cassetele epi­
tropiei bisericeşti. Acesta e al doilea cas, 
că tn numita biserică s'a sevîrşit spargere 
şi furt, fără ca făptuitorii să fi fost prinşi 
* 
Brava tovăreşie ! Intre Roma iii cari 
s'au lăpedat de neam şi s'au pus In slujba 
celor mal detestabili şoviniş'I, est", pe 
teren şcolar, ln locvl latôiu Gráma Döme, 
care a şi ajuns astfel din înveţător sub-
inşpector regesc în Timişoara. Prota din 
Timişoara, acest mădular uriaş 11 neamu­
rilor, în care aşa se vede, inima s'a amestecat 
cu etomachul, eu toate aceste, pentru a câşt ga 
câţiva criţăraşl, s'a apucat şi s'a afişat la un 
loc cu Gráma. Faimosul subinşpector a făcut 
adecă nn Abecedar slab şi pocit, ear' 
PuticI a „revezuf* cartea. Ear' reclamă le 
face fiţuica organ al lui Taica Moiae. Co-
merciul o să şi meargă aşa. 
Brava tovăieşie! 
* 
Profesor serbătorit. Duminecă In 12 
1. c. n. 'şi-a sërbU aici In Arad jubileul de 
25 ani de funcţiune ca profesor Nesnera 
Aladár fost profesor la liceu, ear acum de 
câţiva ani director la şioala de arte şi me­
serii din loc. Un mare numër de profesori, 
meseriaşi şi inteligenţa maghiară din loc 
au dat cu acest prilegiu un mare banchet 
tn onoarea iabilantulul îa restaurantul delà 
Crucea-albă. Äu luat parte la serbare şi un 
représentant al ministrului de cornerciu şi 
câţiva membri ai înveţămentului de arte şi 
meserii din Budapesta. Din acest prilegu 
iubilantul a fost decorat din partea MajestăţiI 
Sale cu crucea de cavaler a ordinului 
Francise-losif. 
Cleptomanie. Sub acest titlu foile din 
Pesta publica u mătoaraa ştire : Diósi Ore-
sál e bine cunoscut în tniregul oraş Ciab -». 
Nici o adunătură de oameni nu se Intêtn-
plă fără de el. Acum deodată Dióú a pă 
ţit o mare ruşine. Denunţat de un pismu-
itor al teu, poliţia 'i-a făcut o vis tă şi cu 
acest prilegiu a dat la casa lui de urma 
unei sumedenii da lu jruri furate : 127 cor­
turi, vr'o 35 de pălării, peste 100 bucfcţi 
de masăriţo şi tăbliţa cu felurite firme; 
o mare mulţime de geamuri ; o enormă co­
lecţie de ch i şi găuri de cheie, cutii do t hi-
brite şi chibritelniţe tn namër de pesta 1000 
etc. etc.—toate adunate la un loc ds dl Di-
озі, din felurite localuri publice, şi nuaial 
împins de roâncărimea cleptomaniei. Intre-
b tt de causa acestor furturi, tr bunu! D ó ù 
a erupt In plais şi a rëspuns, că nu ştie nici 
el ce şi cine 1-a Îndemnat eă-'şî facă tiş\ 
o colecţie ciuda'ă, pentru care, fâră îndo­
ială, multe .,felicitări' va fl primit mal a'es 
din partea celor lipsiţi de păiăril. Irei care 
cu vîrf de lucruri furate au fost du?e la 
poliţie din locuinţa lai Dói, care toată 
pricina făptuirilor sale o pune ln cârca — 
cleptomaniei. Autorităţile sunt în mare con 
fusie, căci nu ş iu ce să facă cu Diósi: 
să-'l Închidă ori fcă '1 trimită la o casă de 
sănotate ? Ceva la tot caşul trebue să-'i 
facă, pentru că pnn lăsarea în libertate a 
lui Diosi e periclitată s guranţa publică a 
— Ciabei ! 
* 
Duel între gendarml. Se scrie din 
Alba Regală, că Intr'uua din nopţile trecute 
un etrajoic schimb de gloanţe s'a petrecut 
latre gindarmal Vaj ii Jh\o3 şi sergentul 
seu Csanyi József In comuna Sar Szt.-Mi-
hà y. Duelul sa iscat din ceartă, tocmai 
când aveau să su schimbe tn paza ce-o 
ţineau asupra a cinci robi din numita co­
mună. Cel dintâiu a Împuşcat geadarmu 
asupra sergentului, care însă, nefiind ni­
merit, a luat şi el arma şi ţintit de mai 
multe-orl asupra adversarului, rănindul la 
grumazi. Intr'astea s'a stôns şi lampa, şi 
iuelul s'a continuat în îutunerec. Gandar-
mul V»jai a mai Împuşcat apoi de cinci 
ori asupra sergentului, care greu rëait ş> 
plin de sânge a fugit dinaintea adversaru­
lui sëu înfuriat şi s'a ascuns Într'o odaie 
vecină. Imediat tnsă gendarmul a plecat la 
Alba-rcgală, ear' sergentul, venindu şl tn 
fire, a telegrafht Încă peste noapte la co­
manda gendarmeriel, care a deţinut pe 
Vajai. Sergentul greu rëuit zace In spital. 
• 
Nenorocire pe calea ferată. Erl (131. 
c.) o ma~e nenorocire s'a întêmpl it la gara 
delà Dorogh (iângă Strigoniu). DÍH negri 
jea mrş ' i r s iuM o locomob l i s'a isbit cu 
toată puterea de uu tren de persoane, care 
sosise în gară рэ aceleaşi şine. S'au sdro 
bit mai multe vagoane şi mai multe per 
soane au fost foar'e grav rănite aşa, că 
trei i n a u fost duşi iu s ; are de şi sperată 
la spitalul din Strigoniu. 
ULTIME ŞTIRI 
Budapesta, 13 Noemvrie. 
Deputaţii croaţi au hotârît. ca în De 
legaţiunî vor pune pe tapet chestiunea Fiu-
mană. In vederea acestei păşiri, cer ca să li 
se reserveze doue locuri ca membri ai Dele-
gaţiunei ungare. 
Resboiul din Transvaal. 
Ştirile ce sosesc, se înţelege : tot 
peste Londra, sunt scurte, Încurcate 
parcă dinadins, adesea hazlii chiar, 
aşa că nu ştim ce să тні credem. 
Indeoebi în ce priveşte Ladysmitul 
şi Kimberley, nici până acum Englezii 
nu vor să recunoască de cât cel mult 
că „8'aud împuşcături grozave îa ju­
rul acestor oraşe". Ba dau şi numërul 
— Burilor căzuţi, dar' despre Englezii 
căzuţi, spun că sunt puţini, întot­
deauna Insă şi câte un oflcer doul, 
aşa că vrônd nevrônd, ne gândim mal 
mult la mistificare, ear nu ne vine a 
crede că suntem serviţi cu informa­
ţiunî complecte. 
E ată ultimele telegrame : 
Londra, 13 Noemvrie. 
Ministerul de rësboiu a primit din 
Kimberley, de la colonelul Kekevich 
următorul raport : 
„La 4 c, dujmaniî au fost foarte 
activi. Au gonit vitele (ale cui vite ? 
Red.) Burii din Orange s'au retras 
dinaintea puşcăturilor engleze. După 
aaea însă Burii transvaalieni au în­
aintat. Mai târziu Burii au tras cu 
un tun asupra Englezilor, dar' n'au 
făcut stricăciune. Burii însă probabil 
că au mari perderi. Au fost vëzufl 
când numai dintr'un singur loc au 
ridicat 6 morţi. Spre seară au apărut 
noue trupe de. Biri lângă basinul de 
apă al oraşului. Până seara târziu 
lupta a urmat. Englezii au perdut un 
mort şi sunt 2 răniţi. Dujmaniî s'au 
retras1'. 
Ear' din Mafeking se telegrafează 
că la 25 ОЛотѵгіе Burii au dat asalt 
din treî părţi asupra oraşului, dar' 
dinaintea tunurilor Maxim ale Engle­
zilor au trebuit să se retragă. La 27 
Burii au tras asupra oraşului cu tunuri 
de 94 funţl, fără a face însă prea mare 
pagubă. 
Madrid, 14 Noemvre. Ün călător so­
sit din Pre tor ia la Tenefa, spune că oraşul 
capitala a Burilor este straşnic întări t şi că 
numërul prizonierilor Englezi din Pre tor ia 
este mult mal mare de cât spun foile 
engleze. 
E C O N O M I E . 
G r â n e . 
Preţurile de la 10 Noemvrie. 
Arad: B.-Pesta 
Grâu Aprilie fl. 7.--7 .40 fl. 8 04 -8.14 
Septemvrie , 8 1 0 -8.16 
Cucuruz Maiu 5 - -5.20 4 9Э-- 4 90 
nou 5.14 -5 .15 
Orz vechiu , 5 65-- 6 60 
, non , 5.60-- 5 70 » 6.— - 6 . 1 0 
Secară A p r . , 6.60--5.80 Ш 6 50-- 6 57 
, vechiu „ 1» 6 20 - 6.45 
Ovës Apr. , 4.40--4.50 m 5 1 0 5 1 6 
Oct. , — 4.90 -528 
Cursul pieţiî din Arad. 
Hârtle-monota română Comp. fl. 9-48 VÖiirt 9.52 
Lire turceşti 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 . 1 9 . -
Ruble nuseşti 100 a 126.— , Vi".— 
Qalbonî 5.68 5.63 
Napoleon-d'ori 948 9.55 
100 Maree germane 58.50 58.95 
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Un comentariu la § 96 al .Statutulu 
organic bisericesc gr.-or. rom." după 30 de 
ani, de I. cav. de Puşcariu. Braşov, 1899. 
Tipografia Ciurcu et. comp. O broşură în for­
mat mare cu un text de 39 pagini. Preţul 
1 coroană. Se poate comanda şi delà Li­
brăria numitei tipografii. 
* 
O nouă carte folositoare. Sub titlul: 
.Amicul Poporului, îndreptător în cause 
administrative şi judecătoreşti pentru poporul 
român*, de Titu Vuculescu, pretor, a apărut 
tocmai acum Iu tipografia „Tribunei Popo­
rului" în Araă o carte în adevër folositoare 
pentru popor. Ea se extinde pe 148 pagini, 
tn format 8° mare, cu un tipariu frumos şi 
bine Îngrijit, broşată elpgant şi s;risă într'un 
limbagiu la înţelesul poporului. Matériáiul, 
Împărţit ln numeroase capii lurî mici, cu­
prinde sfaturi şi înveţăturx de foarte marc 
folos pentru toate trebile şi trebuinţele popo­
rului. Ori-ce daraverl, pe cari poporul le 
are aproape zlnic atât cu dircgôtoriile ad­
ministrative, cât şi cu judecătoriile din pa­
trie, cărturarii din popor le afli tn cartea 
aceasta toate la un loc, b :na lămurite şi 
spuse tn limbă poporală şi înţeleasă de 
toţi. 
Preţul acestei cărţi folositoare şi vo­
luminoase es^e numai 1 coroană (50 crn-
cerî) şi se poate comanda atât li autor în 
M.-Pécslca, cât şi la administraţiunea „Tri­
bunei Poporulu*. 
Nouă carte de şcoală. A apărut toc­
mai zilele acestea .Geografiapentru şcoalele 
poporale", întocmită pe basa planului mini­
sterial de înveţăment, partea primă (pentru 
clasele III şi IV>, de Vasih Goldiş, profe­
sor gimnasial, tn editura Librăriei Ciurcu 
în Braşov. Preţul: 35 cr. 
Acest nou manual de geografie al dlul 
profesor Goldiş, în forma cum se près ntă, 
este cât se poate de potrivit pentru cele 
doue clase (UI şi IV) ale şcoalel poporale, 
împărţirea pracică a capitolelor, urmate, 
fii care îndeosebi, de „Observeri metodice"; 
tex'ul, expus Într'un limbagiu uşor, şi cu 
mai multe ilustraţiuni ; intercalarea ln text 
a harfelor pentru ficire din cele ciicl ţi­
nuturi mari ale U? gari« I, — sunt toate 
calităţi alese, prin cari manualul dlul Gol­
diş se recomandă foarte mult tuturor hiveţă-
orilor delà şcoalele noastre poporale. 
* 
„Economia Naţională", re vis«ă econo­
mică, statistică şi financiară apare lunar 
in Bucureşti sub direcţia dlui P. 8. Aure­
lian. Anul XXII . Nr. 8 (din August 1899) 
are următorul sumar : Idea de j stiţie tn 
relaţiunile sociale, de A. D. Damianoff. Bi­
bliografia cestiunei Orientului, de St. Oră 
şanu. Făinurile noastre la exposiţia d<' 
făinuri delà Rotterdam (Olanda) de V. S. 
Moga. Ştiri economice de V. H. Mogs. 
Bibliogiafii. Anunţuri. 
Din .Biblioteca Tea t ra lă ' au apărut 
până acum următoarele broşuri: 
Nr. 1. .Soare t u ploaie", come'ie 
într'un act de losif Vulcan : 20 cr. Nr. 2 
.Idi l la tară*, comedie într'un act, localisata 
de Maria Baiulescu după Juin şi Flerx: 
20 cr. Nr. 3 .Biletul de tramvai", comedie 
tntr'un act de Gr. Mărunţeanu : 15 cr. Nr. 
4. ,Un om buclucaş*, comedie într'un act 
localisata de Maria Baiulescu, după M. 
Michel şi Labiche 20 cr Nr. 5 .Tre i doctori*, 
comedie într'un act localisata din 1. ger­
mană de Virginia A. Vlaicu: 20 cr. Nr. 6. 
.Pălăr ia ciasornicariului", comedie într'un 
act, de Mdm. Emile de Girardin, localisata 
de A. G. N. : 25 cr. Nr. 7. .Unde dai şi 
unde creapă", comedie în 2 acte de Ale­
xandru Coşmar, localisata de Iuliu Popescu 
25 cr. 
* 
„Drepturile, datorinţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importantă pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-caror societăţi pe acţii. 
Costa 1 fl. 5 0 . 
Gramatica Română pentru Inveţănion-
tul primar, partea I. de Ioan Petran, pro­
fesor siminarial (apărută în Arad, 1898 
preţul 15 cr.) e aprobată de Ven. Consistor 
din Arad. Venitul curat al acestei cărţi di­
dactice este destinat pentru înfiinţarea unui 
fond, din care să se premieze înveţătoril 
noştri, cari se vor distinge pe terenul învo 
? montului şi, îndeosebi, în propunerea lim­
bei materne. Se poate comanda şi delà adm. 
.Tribunei Poporului." 
Ni-au sosit la redacţie următoarele călindar 
po anul 1900: 
— .Almanachul îveţ&tornlul roman" (Anni II), 
do losif V e l c e a n , înveţător A apărut şl so poato 
omanda la .Tipografia" ln Sibiiu şi la autorul tn 
Reşiţa pentru preţul de lfl. 
— „Cillindarlul nou" pe ann' visect 1900 
(anul I). A apărut şi se poate comanda la tipogra­
fia C i u r c u ln Braşov cu preţul de 80 cr 
— „Ciiliiiduriii" pe anul delà Ihrlstos 19,0 
(anul XXI). A apărut şi se poate comanda la tipo­
grafia diecesană din Arad. Preţul 80 cr. 
O pagină din istoria Hucovinii din 
1818 - 5 0 , dimpreună cu nişte „Notiţe de­
spre familia Hurmuzichi\ ca roăpuns Ia ar 
ticoiele din ziarul „Patr ia" din Cernăuţi 
anul III. Nrii 304 şi 305, In chestiunea 
biografiilor bucovinene din Enciclopedia 
Română din Sibiiu, de Dr. I. G. Sbiera 
Cernăut, 1899. 
.Revista economică", organ pontru 
societăţi flnanc are şi comerciale. Apare 
la 10 a fiecărei luui In Sibiiu sub diretţia 
Dr ului Cor iei Diaconovic'. Nrul 11 
Anul l ), din 10 Noemvrie 8. c are urmă­
torul cuprins : Reforma s cieiăţilor anonimi», 
Indicele deponenţilor, de C. Papp. T a b l e l e 
Ce mortalitate, de M. Navrea. (Continuare 
şi fine). Legislaţiuue : Budgetul anulu 19O0 
Juried cţiune : Decisiu'i curiale : ІІгсьге» 
capitalului S'tcial, Responsabilitatea direc­
ţiunii, Preteasiuni bisate pe oimbii, Des-
daunarea beneficiului detras, Obl'giţiuaea 
garantului solida-, Probarea imit,-tiu>ii. De-
СІ8ІЦМІ ale jud-cătoriei admin stiativ ; Şter­
gerea corni e'inţ"! urcate. Siat sti à: R e c e a -
scnîôîitul din anul 1900. Afaceri de ilare: 
Reforma dărilor, Darea do bursă, Reduce­
re» timbrului de ins ' r . t e . Agiiciltură: 
fcituaţiuuea ag icol?-, Expos ţiiunile româ­
neşti din BibijU, R ' uniune economicii ia 
ln Oioştie. Comeiciu Reputuţun'-a eo-
merciului român. Comunicuţiu i e : 'l\m 
formarea portului postal tu valuta (1ч co­
roane, Posta, teb g-aful şi telefo. ul in Ui-
garia ln anul 1898. Indu-trie : Socialişti 
despre 1 g i a industrială, A ociaţiuiir indus­
triale. ІІ',Л':8 a financiară: Situaţiunea, Ci­
tarea efectelor tu procent". Cro sica : Ne-
croleg, O nouă bincă românească, .,IU o-
ţana", Pos de comptabil. Epoca (ie aura 
Transilvani i, B uicnotele de un fiorin )i 
crucerii de aramă, Monelisările !n unul 
1900. Inveţămeutul economic : Examenul 
la şcoala agronomică de modul a comită-
tului Sibiiu, Stiptndii pentru hitorii lnvuţl 
tori ai ş-oal b r economico do rcp-jtiţi'ine. 
Curs de vaiă p ntru preoţi şi îiiif-ţttori 
U şcoala de agricu tură din Ligi 
Literatura economica: ' .Nouelc base als 
politicei magh.are". — Bibliografie Trageri 
la sorţi Araortis-ri. Вигяа do efect! din 
Viena şi Budaj e-ita. Buraa de efect? dm 
Bucureşti. Bursa de mărfuri <li;i lî i ia» 
pesta. Inseiţiu'ii. 
A apărat în tipografia 
noastră si se află de venzare 
la 
Administraţia „Tribunei Poporului»4 
sub numirea 
„AMICUL POPORULUI" 
„îndreptător în cause administrative şi judecătoreşti pen­
tru poporul roman" 
de TITU VUCULESCU pretor, 
cu preţul de 50 cr. plus 5 cr. porto postai. 
O carte In adevër folositoare pentru popor, care cuprinde sfa­





pe anul visect 1900 
ca prim călindar scos în tipografia noastră 
a apărut tocmai acum 
cu ilustration% cu m bogat şi variat cuprins literar. 
Preţul 30 er. 
piui 5 cr. porto postai. 
Doritorii do a şi-'l procura simt mgat-i 
a so adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului". 
La comande mai mari de IO exemplare 
dăm 20% rabat. 
ADMINISTRAŢIA 
„Tribunei Poporului". 
Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popovici-Barcianu Arad 
